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Slutrapport över studier av olika stubb-
bearbetningsredskap inom försöksprojektet 
R2-P22, jordbearbetningsredskapens arbets-
sätt och arbetsresultat utförda i samarbete 
med forskningsavdelningen för jordbear-
betning. 
INLEDNING 
lJnd'-::'r 1970--tc,lets förs-ta hiil f t har stubbearbetritrWcn ,')!u[ i ornf'HtninCj. 
l snabb takt har nya modellel- och nya filfJi-ikc)L av l.dlll-iksrC'do:kap och 
kultivatorer marknadsFörts, Den tidiqarc qenomfiSroa undersöknir,ot::f1 av 
olika n~dskap för stubbearbetninq (Hc:nriksson, 1970) har nu U,jjts upp 
med mer"a detaljerade studier' av de. nya n:dskapstypernds arbetsresultat. 
Taliriksredskapen har nltt stor spridninc) under dessa tir, De skär loss 
och sönderdelar ogräset t ex kvickrutens utlöpare effektivt och blandar 
in växtresterna väl i ytlagr-et. Dc arbetar Uiml iqen störningsfritt även 
med stora halmrnängder. Nackdelen med dessCl r"edskap :~r, att de m~lstc vara 
relativt tunga för' att al-beta tillr~kkligt djupt, när marken ,'~r torr 
och hård eller niir halmm~:inqden!:ir 'itor, De blir d~i!-f()r dyra i inköp. 
Syftet med undersökninqen av olika tallriksredskaps bearbetninqsfCSun:Jga 
har varit att få underlaq f5r bedömning av hur tunga redskap, som be-
hövs under 01 ika förhållanden. 
Genom ett par kc)rningar med kultivator kan man också få en bra stubb-
bearbetnin9. KultivatoremCi har en god jordsökninq och 'Jår d;'irför ner 
tll! önskat dr-betsdjup. De kan Cjöras l~;ttare och är bi l i iqare än tal1-
riksredskapen nen problem med igensättning med halm och stubb har be-
qränsat deras användbarhet. 
Sedan tidigare redskapsstudier genomfBrdes har man konstruerat kultiva-
tor-er, som klarar störl"e halrnmi:ingder. ! framtiden fel!" vi förmocll iqen 
räkna med en ökninq av den areal, där halmen bärgas. Utrustningen för 
hackninq och spridning av halmen kan förbättras. Kultivatorn kall därför-
komma att hi:ivda sig b~Htre ~:in hittills, i:iven diir man i forts~ittninqen 
avser att bruka in halmen. Det ~ir mot bakqrund av denna utveckl inrl, som 
provkörnin9arna av stubbearbetningsredskap i samband med 01 ika halm-
behandl ingsmetoder- genomförts. 
KRAV PÅ BEARBETNINGENS UTFöRANDE 
I tidigare PS(sök (Aarnisepp, 1972; Henriksson, 1971+) har qubbearbetninq 
medfört skördei::ikningar om det har funnits kvickrot piJ försijksplatsen. I 
fältförsc5k med olika redskap (Henriksson, 1974) har r-otorkultivator och 
tallrfksredskap givit de bästa bekämpningseffekterna mot kvickrot och 
samtidigt de största sk5rde6kningarna, men 5ven med pinnredskap och 
spadrullharv har goda resultat erhåll its. 
En ny serie nihförsök med olika I-edskap har lagts ut, men antalet led 
måste alltid begränsas, Provkörningar av olika redskap och mBtningar 
och bedömningar av erh51 Ina bearbetningsresultat Jr en möjl ighet att 
undersöka fler redskap under skiftande f5rhål landen för att komplettera 
resultaten f,-lm avka:-;tningsförsijken, N~1r lTIan inte li)rigre best::immel" skör-
dens storlek efter 01 ika redskap. måste andra krav på bearbetningen preci-
seras. l de undcrs(:iknifhJdr-, som nu genomförts h ar- fi.iljande krav på red-
skapens bearbetningsförmåga stäl its: Redskapen ska kunna bearbeta helst 
till 10-12 ern lTlen åtminstone till }-8 cm djup. Dc sk" ha en qod qcnom-
bearbetningsf6rmåga far att dra loss och sBnderdela ogr~set. Redskapen 
ska också arbeta stBrningsfritt och blanda in halm och stubb i ytlagret. 
De biologiska och tekniska orsakerna tiii att dessa kl"av ställts ska i 
fortsättningen diskuteras n~qot. 
Hittills har 5tubbearbetningen visat sig vara effektiv fdr att bekämpa 
kvickrot el ler f Gr att f6rhindra att den sprider sig nå relativt kvick-
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rotsfria fält. Håkansson (1974) har visat att efter skörden återfinns 
huvuddelar av kvickrotens nya utlöpare från markytan ner till 10-12 cm 
djup och en stor del befinner sig inom 7-8 cm djup. Ett viktigt krav på 
redskapen är att arbetsorganen ska nå ner till kvickroten. De bör sål~des 
arbeta helst till 10-12 cm djup, eller om det inte är möjl igt åtminstone 
till 7-8 cm. Redskapens arbetsdjup mäts efter bearbetningen och borde 
egentligen ökas 10-20 % för att motsvara de uppmätta djupen för kvick-
rotens utlöpare. Jag har emellertid av flera skäl bl a dragkraftsbehov 
och ev problem vid höstplöjningen inte velat ställa större krav på bear-
betningsdjupet än 1b-12 cm. Många gAnger kan det vara svårt att ens 
komma ner till 7-8 cm. 
Vid stubbearbetning bör ogräset och stubben skäras eller dras loss full-
ständigt och kvickroten och dess utlöpare bör sönderdelas i så små bitar 
som möjl igt. Hur 01 ika redskap uppfyller kraven på avskärning har stu-
derats genom att avlägsna det matriaI , som bearbetats loss, och se hur 
mycket som fortfarande sitter fast (genombearbetningsgraden). Sönder-
delningen av ogräsen har inte studerats i dessa försök. Rotorkultivatorer 
och tallriksredskap anses sönderdela effektivast, men även pjnnredskap 
och spadrullharvar sI iter av utlöpare, skadar dem på annat sätt och or-
sakar därmed ny skottskjutning. 01 ika observationer tyder på att skil 1-
naderna mellan olika redskaps sönderdelande förmåga inte är så stora, 
som man skul le kunna tro. Ett klarläggande av dessa sammanhang kräver 
dock specialundersökningar. 
Redskapens lämpl ighet vid 01 ika halmbehandl jngsmetoder bedömes i första 
hand genom deras förmåga att arbeta störningsfritt i stora mängder växt-
rester. Stoppar minskar avverkningen och halmhögarna som uppstår, för-
svårar plöjningen. Men även om redskapen arbetar relativt obehindrat kan 
effektiviteten minska, genom att de inte förmår skära igenom halmen full-
ständigt. ben minskade effektiviteten visar sig då i mindre bearbetnings-
djup. 
Håkansson (1974) har framhåll it att en stubbearbetning anpassad för att 
bekämpa kvickrot i regel kan anses vara försvarbar även med tanke på 
ogräsbekämpningen i dess helhet. Stubbearbetningen motiveras också ibland 
med att man viI l blanda in halmen i ytlagret för att påskynda nedbryt-
ningen. I tidigare försök har man inte kunnat påvisa några skördeökningar 
av detta. I ett examensarbete studerades effekterna av nedplöjning av 
ojämnt fördelad halm. I detta fall kunde sämre rotutveckling och lägre 
skörd påvisas i den efterföljande grödan. (Holmquist, 1975). För in-
blandning av halm och stubb krävs en viss jordmängd, och de tidigare 
diskuterade djupen behövs även av denna anledning. De överensstämmer 
också väl med vad som til lämpas i praktiken. 
OLIKA TALLRIKSREDSKAPS BEARBETNINGSFöRMÄGA 
Provkörningar har genomförts för att studera tallriksredskapens bearbet-
ningsförmåga som en funktion av deras vikt. Vikten uttryckt i kg per 
tallrik eller I kg per meter arbetsbredd har bedömts vara av avgörande 
betydelse för redskapens nerträngningsförmåga. Tallrikarnas utformning, 
släta eller tandade, deras form, storlek och inbördes avstånd kan natur-
1 igtvis också påverka resultatet. För att utreda dessa frågor, som i ett 
första skede är av intresse för tillverkarna, krävs specialundersökningar. 
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FBrsBksplaner, f6rs6ks- och mätmetodik 
------------------
Tre redskapstyoer har jämfBrts. 
a - lätt tallriksredskap ca 21) kg/tallrik 
b - rnedel tun~Jt tallriksredskap Ii 
c ~,C tungt talldksccdskap II 




Fö(s6ksrutorna har omfattat 1500-2500 m2 och har i regel lagts i ue 
block. Försöken har bearbetats vid tv~ tillf51 len med cirka tv5 veckors 
mej lanrum. Vid första tillfället bearbetades samt! iga led en g5ng. Ocksä 
vid andra tillfället bearbetades b- och c-ledet en gång, medan a-ledet 
i regel kördes tvS gSnger s~ att det blev väl genombearbetat. 
Sammanlagt 12 fi5rs()k fördelade med l ika antal i Södermanlands-, 
Hal lands- och Skaraborgs län har genomförts i samarbete med lantbruks-
nämnderna. ! varje län har försöken laqts ut på både lättare och styvare 
jordar. För att faststäI la förhSllandena på försöksplatserna har jord-
arten bestämts, stubbl::ingden har mätts och halmmängden hat- bedc)mts. 
Vingborrmätningar har utförts för att bestämma markens hållfasthet I 
ytlagret 0-10 cm. De därvid uppmätta vridmomentet används, som ett rela-
tivral på markens hårdhet. 
Efter bearbetningen har det lossbearbetade matrialet bestAende av jord 
och växtrester samlats upp ur en ram med 0.5 m2 yta, volymen har mätts 
och vattenhalten har best5mts. Bearbetningsdjupen har beräknats ur vo-
Iymsbestämnlngarna. För mer detaljerad beskrivning av mätmetodiken hän-
visas till tappon nr 38 (Henriksson, 1974). De frilagda bearbetnings-
bottnarna hal' i reqel fotoqraferats och I bilderna har genombeal'bet-
ningsS)t"aden bedömts en1 iqt en fernfJradlq skala där 
4 ful1st::i ndi 9 avsk:im i nq av stubb och og I'ås 
3 nästan ful1sUindiQ II " II " " (enstaka strån kvar) 
2 oru 11 ständ i ~l II II Ii Il Ii 
mycket ofullständiq II II II II il (> halva ytan obeCH'b) 
O '- ingen II " II Il II 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































De i försöken anv~)nda ta i l r i ksredskapen redov i sas i tabell 2. Red skapen 
har länats av försöksvärdar och äterförsäljare. Mänga redskap har varit 
nya och övriga i gott skick. Redskapen har ställts in 55 att de arbetat 
sä väl som möjl igt och til I största möjliga djup, en! Igt försöksplanen 
dock ej mer än 15 cm. Detta har inneburit att de 15tta och medel tunga 
redskapen i regel ställts med maximal skärvinkel. De tunga redskapen 
däremot har ofta körts med en mindre skärvinkel, så som de tidigare 
varit inställda. Mindre förändringar har i dessa fall inte påverkat djupet 
i större utsträckning. När det har varit löst i marken har bearbetnings-
djupet för de tunga och medel tunga redskapen begränsats med djupinställ-
ningsanordningarna. Arbetsdjupen har understigit 13 cm, vilket är n~got 
mindre än vad planen anger. Ki:Srhasticlheten har om möjl [gt varit ca 2.2 m/s 
(8 km/tim). ! en del fall begränsades hastigheten till ca 1.4-1.5 m/s 
(5-6km/tirn) t ex ni);- k()rtekniken trimmades, nä;- dragkraften var otill-
räck1 ig och vid and;-Cl bearbetningen p~ ojämn mark. 
Tabell 2. Mått och vikter pä tallriksredskap använda i f6rsöken 1975. 
?.Je 
Fabr i kat Mode Il 
'1 
{-
Lätta ta 1 Jriksr"edskap 
Kverneland Skålsvans 
Fiskars 
T r i 111.;) 
Li l la Harr i e HB 1 ..8 
Cfn 
f, t: (J-}~8eD 
51 40 
51 t 32 
60 t 28 
51 t lf8 
~1ede 1 tunga ta l lriksredskap Medii.{ITJ-hea 
John Deere BW/\ 1 Sa) :t. 51 t+s 32 
II 
" MK 26 56 5 26 
II 
" r1!( 32 56 s 32 
II 
" MK 36 56 5 36 
Tunga tall riksredskap Heovy , . (1-L80B 
L i j la Han-je TRL 9x2 58.5 s 18 
II il TRL 12x2 58.5 s 211; 
II Il TRL 15x2 58.5 5 30 
Skurup Col-16x26 6 r:: .J s 16 
" Ca) -22x26 (, , ;)) s 22 
t = tandade tallrikar no 

























































a) redskapet har körts med yttersektionerna uppfällda och är d§ medeltungt. 
Provk6rningarna genomfördes under tiden 13.8-17.9 1975. Efter en torr 
sommar var jorden mycket h~rd vid k6rningarna i Södermanlands och Skara-
borgs län, där redskapens nedträngning5f8rm~ga sattes på hårda prov. l 
Halland regnade det f6re bearbetningarna vilka utf8rdes sS fort markytan 
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torkat upp och medan den ännu var lös. 
Både halmmängder och stubblängder var normala eller mindre än normala 
utom i ett par fall, och de tunga och medel tunga redskapen arbetade utan 
driftsstörningar. I de lätta redskapen fastnade i några fall halm vid 
körningarna under våta förhållanden i Halland. 
Med de tunga redskapen var det ofta svårt att få god anslutning mellan 
dragen särskilt viq första körningen. Detta ledde till att markytan blev 
oJamn. Det redskap, som använde$ i försöken i Skaraborgs län, visade sig 
vara feJmonterat, vilket rättades till före andra körningstillfället. på 
försöksplatser med lätta och samtidigt en smula ojämna jordar var det 
svårt att h~lla ett jämnt arbetsdjup med de tunga och i vissa fall även 
med de medeltunga redskapen. Detta berodde delvis pa att vi ville se 
hur djupt redskapen kunde arbeta. 
Ogräsförekomsten på försöksplatserna var i regel inte så riklig eller så 
jämn att observationer av effekterna på ogräsen kunde genomföras. 
Mätresultat 
Mätresultaten kompletterade med observationer under körningarna redo-
visas för de enski Ida försöken i tabell 8-19 i tabellbi lagan. I figu-
rerna 1 och 2 åskådliggöres bearbetningsdjupen för de olika redskaps-
typerna som en funktion av vridmomentsvärdena vid vingborrmätningarna 
före första bearbetningen. Regressionslinjer med bearbetningsdjupen som 
en linjär funktion av vridmomentet har beräknats för varje redskapstyp 
och lagts in i figurerna. I tabell 3 redovisas resultaten av mätningarna 
efter bear.betningarna j form av medeltal för samtliga genomförda försök. 
Tabell 3. Mängd bearbetat material, jord, halm och stubb, samt genombear-
betningsgraden i medeltal för försöken med tallriksredskap 1975. 
Table 3. Amount of cultivated mate~iaZ~ soil~ st~aw and stubbZe~ and the 
compZeteness of cut as means fo~ t~iaZs with discs in 1975. 
Led Redskap Bearbetat matriaI CuZtivated mate~iaZ Genombearbet-
Volym Djup Torr vikt D~y' wei<J..ht ningsgrad 
T~eat- Implement VoZwne Depth CompZeteness 
ment dm3 /0.5 m2 cm kg/O.5 m 2 kg/dm3 of cut 
l :sta bearbetningen ( 11 försök; R 7 ej medtaget) 1st cuZtivation 
a lätt tallriksredskap 22.5 4.5 16.3 0.72 2.6 
b medel tungt II 35.8 7.2 28.1 0.78 3.4 
c tungt II 43.6 8.7 35.0 0.80 3.7 
medel fel o signifikans ±1 .8 *** ±0.4 *** 
2:dra bearbetningen (10 försök; R 7 och D 12 ej medtagna) 2nd cu ltivation 
a lätt tallriksredskap 29.6 5.9 22.3 0.75 3.7 
b medel tungt II 44.8 9.0 36.5 0.81 3.9 
c tungt II 50.9 10.2 43.3 0.85 4.0 























Figur 1 och 2. Bearbetningsdjup- markens h~llfasthet mätt som vridmoment med hjälp 
av vingborr före första bearbetningen. 
Fig 1 and 2. Depth of penetration - soil sfrengfh measured as torque by means of a 
Vane shear apparatus before the first tillage. 
Figur 1 Efter första bearbetningen. Af ter the first cultivation 
Vridmoment, torque. Nm 
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Figur 2 Efter andra bearbetningen. Af ter the second cultivation 
Vridmoment. torque, Nm 
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Medeltunga tallriksredskap Tunga tallriksredskap 
Medium heavy discs Heavy d1:SCS 
Försök nr D 1. Fl inkesta efter 1 :sta bearbetningen 
Försök nr Dl, Fl inkesta efter 2:dra bearbetningen 
Försök nr R 5, Bodan efter 1 :sta bearbetningen 
Försök nr N 10, Susegården efter l :sta bearbetningen 
Bild 1. Framtagna bearbetningsbottnar efter olika tallriksredskap, 1975. 
Picture1. Bottoms ofcuts af ter cultivation with different discs 197.5. 
(Soil loosened by the discs eaY'efully Y'emovedJ. 
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Förh~l landet mellan de ursprungligen mätta storheterna volym och vikt 
framgår av kolumnen torr volymvikt i tabell 3. Ökningen i torr volym-
vikt vid större arbetsdjup beror p~ att mängden växtrester är konstant 
medan jordmängden ökar. Med hänsyn tagen til l arbetsdjupet var överens-
stämmelsen god mellan volym och vikt även i de enskilda försöken. Dis-
kussionen kan därför begränsas till bearbetningsdjupet, som har beräk-
nats ur volymen, 
Av tabel I 3 framgAr att bearbetningsdjupet har ökat från första till 
andra bearbetningstillfället och att tyngre redskap har arbetat djupare 
än lättare. Figur 1 och 2 visar hur bearbetningsdjupet ökar när hArd-
heten (vridmomentet) i markens ytlager minskar. Detta gäller i första 
hand för de tunga och medel tunga redskapen, och dessa redskap hade 
arbetat ännu djupare p~ de lösare jordarna om inte djupet begränsats 
genom inställningen. De lätta redskapen uppvisar en n~got annorlunda 
bild. Efter en körning är bearbetningsdjupen desamma oberoende av jor-
dens hArdhet. Dessa redskao f5rm~r inte ens på de lättaste jordarna 
tränga igenom det bärlager, som r5tter och växtrester i markytan utgör. 
Efter andra bearbetningstil IfäIlet har regressionslinjen en viss lut-
ning, d~ bearbetningsdjupet har ökat något mer på de lösare jordarna 
än på de hårdare. 
Efter en k5rning har i n~gra fall de tunga tal I riksredskapen uppfyllt 
det i första hand uppställda kravet p~ 10-12 cm arbetsdjup. De medel-
tunga redskapens arbetsdjup är i flera fall nästan 10 cm. Med de lätta 
redskapen är man inte i något fall i närheten av detta djup, och ~ven 
efter tv5-tre bearbetningar är arbetsdjupet mindre än 10 cm. Däremot 
är djupet st5rre eller ungefär lika med 10 cm pS de lätta jordarna 
efter tv~ bearbetningar med tunga el ler medel tunga redskap. Pä de styva 
jordarna är djupet fortfarande mindre. De medel tunga redskapen arbetar 
i regel till n~got mindre djup än de tunga. 
Det i andra hand uppställda kravet på ätminstone 7-8 cm arbetsdjup upp-
fylls betydl igt oftare. Redan efter en körning med tunga eller medel-
tunga redskap är djupet st5rre än 7 cm utom pA de hårdaste fälten. Med 
de lätta redskapen är detta inte fallet. Efter andra bearbetningstill-
fället har l samtl iga försök detta djup uppn~tts med de tunga redskapen, 
och med de medeltunga är ~ven p~ de hårdaste jordarna djupet mellan sex 
och sju cm. Med de lätta redskapen uppnåddes detta arbetdjup p~ de 
lättaste jordarna. 
Av tabell 3 framg~r att genombearbetningsgraden och därmed avskärningen 
av ogräs och gammal vegetaion är ~1()d redan efter en bearbetning med 
medeltunga eller tunga redskap. Efter en körning med de lätta redskapen 
är avskärningen ofullständig och kvarvarande ogräs kan fortsätta att 
växa. Efter tV0! till tre körnin~V:1r a!~ ytan d~~remot väj genombearbetad 
men ti 11 ett mindre djup. 
Undersökningen visar att det §r en väsentlig skil Inad i bearbetnings-
förmåga främst mellan de lätta och de medeltunga - tunga redskapen. De 
lätta redskapen f5rm5r endast bearbeta till ett tillfredsställande djup 
under gynnsamma betingelser pS lätta jordar. För stubbearbetning bör de 
därf5r främst användas under lätta förh~llanden el ler i kombination 
med andra redskap. Skillnaderna me1 lan medel tunga och tunga redskap är 
mindre. De tunga redskapen försvarar sin plats på styva och härda jordar, 
men på lättare jordar tär arbetsdjJpet begränsas med djupinställningen. 
Under sådana f8rhållanden Mr de tunga redskapen on5digt tunga, och de 
~i O 
medeltunga är lämpligare. Om de medel tunga redskapen kan förses och tål 
en extra belastning av 10-20 kg per tallrik, får de ett brett använd-
ningsområde. En begränsning av det antal typer, som idag saluförs, bör 
kunna ge längre serier och lägre priser. 
STUBBEARBETNINGSREDSKAPENS LÄMPLIGHET MED HÄNSYN TILL HALMFöREKOMSTEN 
Under hösten 1974 provkördes olika stubbearbetningsredskap för att se 
hur de arbetade beroende på halmförekomsten. Redskapens förmåga att 
klara halmen studerades, dels genom att iakttaga hur lätt växtrester 
fastnade och orsakade stoppar, dels genom att mäta bearbetningsdjup. 
De erhållna resultaten kan jämföras med tidigare diskuterade krav på 
bearbetningen. 
När försöken planerades diskuterades halmens tillvaratagande och halm-
hackarnas funktion livligt. (Lantbrukshögskolans försöksledarmöte, 1974 
och Statens Maskinprovningar, 1975). Efterhand utformades en försöks-
plan, där halmen behandlades på följande sätt. 
A = Halmen bärgas 
B = Halmen hackas vid tröskningen och nedbrukas 
C = Halmen hackas separat och nedbrukas. 
försöken provkördes därpå följande stubbearbetningsredskap. 
a = Rotorkultivator 
b = Tungttallriksredskap 
c = Styvpinnkultivator 
d = Fjäderpinnkultivator. 
Två försök genomfördes varav ett på Alnarp och ett på Funbo-Lövsta. 
I försöket på Alnarp provkördes en plog och ett lätt tallriksredskap 
och på Lövstaförsöket ytterligare en fjäderpinnkultivator utöver de i 
planen angivna redskapeh. 
Vid skörden delades försöken i tre cirka 60 m breda remsor. På mitt-
remsan hackades halmen med hacken på tröskan. På ytterremsorna lämnades 
halmen ohackad i strängar. Före stubbearbetningen bärgades halmen på 
den ena av dessa remsor, medan den hackades med separathack på den 
andra. De olika redskapen provkördes sedan på en cirka SOx60 m stor ruta 
i varje halmbehandl ing. På den enskilda försöksplatsen förekom inga 
upprepn i ngar. 
För att bestämma mängden och fördelningen av växtrester på markytan 
delades ett tröskdrag i sex lika breda ytor, vars längd beroende på 
skärvidden anpassades så att ytornas storlek blev vardera 0.5 m2. På 
dessa ytor klipptes stubben vid markytan, varefter alla växtrester sam-
lades upp, torkades och vägdes. Bestämningen upprepades tre gånger i 
varje halmbehandling. Bedömningen av ett redskaps förmåga att klara 
halmen har gjorts med hjälp av de uppmätta bearbetningsdjupen. Om växt-
rester fastnat i redskapen i sådan omfattning att avverkningen väsent-
ligt minskat och efterföljande plöjning försvårats av halmhögar, har 
bearbetningen avbrutits och då saknas uppgift om bearbetningsdjupet. 
För redskap, som klarat halmen utan stoppar. betyder minskat arbets-
djup vid jämförelse med och utan halm att bearbetningseffekten är sämre. 
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Mätningarna av fBrh&llandena pA f8rsBksplatserna f Bre bearbetningen och 
av resultatet efter bearbetningen har i övrigt utförts i samma omfatt-
ning som i undersökningen av tallriksredskapens bearbetningsförmåga. 
Resultat av provtagningarna och mätningarna p5 försöksplatserna redo-
visas i tabe·il L 
Skörden har utförts av försöksvärdarna med egna tröskor utrustade med 
ordinarie hackar. Separathackarna var nya och ställdes till förfogande 
av återförsäljarna. Stubbearbetningsredskapen, egna och lånade av olika 
firmor, var nya eller nästan nya. De använda redskapen redovisas i 
tabell 4. 
Tabell 4. M~tt och vikter pA redskap använda I försöken pA Alnarp(AL) 
och Funbo-Lövsta tF) 1974. 
Tcrble 4, ,%ze and we'Lght oj' implementD used at; !HnaI'p (AL) and 
Punbo-Löv8ta (F) 1:1'2 1974. 
Arbetsbredd \likt Försök Tr1:a{ Redskap Implement 
__ ........ ~'.-.._ .... ~h_~_ 
Width We1:ght AL F 
cm kg 
Tröskor, Comlrines 
elaas Mercator 70 420 x 
Claas Domlnator 80 450 x 
Clayson 1550 670 x 
Ha 1 mhacka r , Choppel'B 
elaas x 
Rekord x 
JF SH 160 160 x 
New Holland l, O 180 x 
Stubbearbetningsredskap, Implements j'or stubble c lea n--l ng 
Rotorkultivator Agroti ller Ae 60 153 423 x 
fl Howard E 229 680 x 
,Tallriksredskap L:a Harr i e TRL 18x2 405 2000 x 
fl tl Il TRL 12x2 220 1920 x 
tf II II HB 1-18 460 1340 x 
Spadrul1 harv Sampo M 360 360 1285 x 
II 
" H 300 300 1080 x 
Styvpinnkultivator L;a Harrie, l 1 P 290 670 x 
Ii II 1/ 310 620 x 
Fjäderpinnkult. Kongskilde 13 p 325 590 x x 
" R?jg l e II p 240 x 
S-pinnharv Kongsk i Ide 19 p 290 367 x 
Il II 17 P 250 255 x 
Plog over-um 5-skärig dejburen 178 1595 x 
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De båda separata halmhackarna har arbetsorgan av olika utformning. JF 160 
har på slagcyl indern knivhållare med fyra knivar, som arbetar mellan mot-
stål. Redskapet hackade halmen men lämnadestubben i stort sett orörd, 
varför endast strängarna kördes. Hackan var monterad rakt bakom traktorn, 
BM-Volvo 650, och halmsträngen släpades ibland med traktorn med ojämn 
inmatning som följd. Körhastigheten blev låg cirka 1 m/s. New Holland 40 
har slagor som arbetar mellan motstål. Redskapet hackade halmen och slog 
av stubben. Vi körde först haJmsträngarna och därefter hela ytan för att 
få låg stubb. Redskapet var sidomonterat och kördes med en Massey-Fer-
guson 1080 med en hastighet av cirka 1.4-1.7 m/s. Hackarnas förmåga att 
sönderdela halmen undersöktes inte. 
På Alnarp var försöksplatsen kuperad och något ojämn vad avser sten-
förekomst, halmmängd och stubbhöjd. Markytan var torr vid körningen och 
redskap med roterande arbetsorgan gick grunt trots att de ställdes till 
maximalt djup. Försöksrutorna bearbetades vid behov upprepade gånger 
så att markytan blev väl genombearbetad. Den använda rotorkultivatorn 
arbetade grundare än vad som får anses normalt för redskapstypen i 
fråga. Tallriksredskapen arbetade störningsfritt men förmådde inte 
alltid skära rent under halmsträngarna. Spadrullharven fördelade halmen 
väl över ytan. En del halm lindade sig kring axlarna. Pinnredskapens 
arbetsdjup begränsades vid inställningen och deras lämplighet får 
bedömas med hänsyn till i vad mån bearbetningarna har kunnat full-
följas, vilket framgår av tabell 5. På Alnarp kunde första bearbet-
ningen genomföras på samtl iga rutor utom en, där körningen med s-pinn-
harv efter separat halmhackning måste avbrytas. Vid andra bearbetningen, 
som utfördes för att få markytan genombearbetad, orsakade halm och stubb 
stoppar i större omfattning. Körningen med s-pinnharv avbröts i samtliga 
rutor och körningen med kultivatorerna I vardera en ruta. Skumplöjningen 
med vanlig plog gick relativt bra efter finjustering av inställningen 
och med lite träning. En viss hopdragning av halm kunde dock inte undvikas. 
TabellS. Möjligheter att fullfölja bearbetningarna utan stoppar med olika 
redskap J974. + = fullföljda, - = avbrutna bearbetningar. 
Table 5. Ability to wOY'k w1:thout stoppages. Different implements 3 1914. 
+ = work eompleted3 - = wOY'k interrupted by stoppages. 
Ha l men StY'auJ 
bärgad hackad ehopped 
Redskap Implement Y'emoved vid tröskn separat 
when eombined sepaY'ati;,7_y 
Bearbetning 
1 :sta 2:dra 
Alnarp, AL 
S~pinnhdrv Kongskilde + 
Fjäderpinnkultivator Kongskilde + 
Styvpinnkultivator L:a Harrie + 
Funbo-Lövsta, F 
S-pinnharv KongskiJde 
Fjäderpinnkultivator Kongskilde + 
StyvpinnkuJtivator L:a Harrie + 



























pA Funbo-L5vsta var f6rs5ksplatsen jämn. Jordarten var en styv lera 
och markytan var fuktig och mjuk. Bearbetningsdjupet begränsades vid 
inställningen f8r alla redskap utom spadrullharven. Rotorkultivatorn 
arbetade tillfredsställande. Efter en noggrann inställning av skärvinkel 
och dragets h5jd. sA att Inte fuktig jord fastnade i n~gon av tallriks-
raderna arbetade även tallriksredskapet utan st5rningar. I spadrulJ-
harvens valsar fastnade halm~ ogräs och jord. Bearbetningen blev grund. 
och redskapet mAste ofta rensas. Stubbearbetnlngen kunde fulJf81jas med 
alla plnnredskap, där halmen hackats separat och stubben slagits av 
(tabell 5). Där stubben var l~ng och halmen ojämnt f8rdelad av hacken 
på trBskan, måste andra bearbetningen avbrytas med samt! 19a pinnredskap. 
[ 6vrlga rutor kunde k6rnlngarna med kultivatorer genomfaras men Inte 
med s-pinnharv i vilken stubben orsakade stoppar även om halmen var 
bärgad. 
Mängden och f6rdelningen av växtrester pA markytan efter de olika halm-
behandlingarna redovisas i tabel l 6 och figur 3. När halmen har bärgats 
uppgAr mängden växtrester i båda f5rs6ken till ca 2.8 ton ts/ha. Enbart 
halmen utg5r på Alnarp ca 4.3 och på Funbo-L5vsta ca 3.4 ton ts/ha. Mitt 
under traskan är mängderna starre än vid ytterkanterna Iven när halmen 
bärgats. Det beror dels på att agnar och boss, som faller ner under 
tr5skan, delvis samlats upp och dels pA ett visst spill vid halmbärg-
ningen. 
Mängden bearbetat matriaJ. jord. halm och stubb, redovisas i tabell 7. 
När v~irden saknas har bearbetningarna inte kunnat fullf51jas genom att 
växt rester fastnat i redskapen. 
Tabell 6. Hängd växtrester pA markytan efter olika halmbehandling, 1974 
gt5/0 .. 5 m2. Växtresterna är uppsamlade från yto'r vars I!>redd 
är 1/6 av tröskans skärvidd. Rutorna är numrerade 1-6 med 
utgångspunkt från skärbordets ytterkant. ' 
Table 6. Vegetatl:on 'pem(rining on 80il surface arter different methodB 
of t,l~eat-z:ng the Bt:r'aw> gvam8 dr.'y mattep/O.5 11'12• The vegetation 
is coZlec!ted fx'om aY'eas with w1:dths i:hat al'e 1/6 of the (~()m­
b'/:ne'8 widt.:h of out. The pz.ots are nwnbeY'ed 1-6" iJtar>ting fY'om 
the '(Ju.teT' edge of -f.;he headeY' , 
Ruta nr Plot; no l1edeltaJ 
-1-"'-· -2 -"·----3---~~-5-,.-----b- Avey'ofJe 
-------
Alnarp, höstvete 
Halmen bärgad 114 127 175 204 121 98 140 
Il direkthackad 166 373 369 489 454 269 353 
Ii separathackad 246 285 448 524 380 276 360 
Funbo-Lövsta, h5s t råg 
Halmen bärgad 108 146 191 173 106 119 141 
II d i rekthackad 111 344 624 553 264 101 333 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~ä.!:.d~rln..9. .~y_r~s~l!a! ~c.b. 2b.~e .. !:y~t.!.o~e2:. 
I Alnarpsförsöket. där marken var torr och hård, gick tallriksredskap 
och spadrullharv inte ner till samma arbetsdjup som pinnredskap och plog. 
Tallriksredskapen visar en tendens att arbeta grundare i led där halmen 
inte bärgats. På Lövsta begränsades djupet vid inställningen av samtliga 
redskap utom spadrullharven, och det är därför inte så stora skillnader 
mellan redskapen i detta avseende. Dock har spadrullharven arbetat grunt 
även i detta försök delvis beroende på att växtrester lindat sig runt 
axlar och arbetsorgan. Till spadrulJharvens förmån kan nämnas, att 
det verkade som om den fördelade halmen bättre över markytan än övriga 
redskap. 
Kultivatorerna har på grund av pinnarnas jordsökning arbetat till önskat 
djup. Nackdelen med dessa redskap är att växtresterna fastnar och or-
sakar stoppar. I tidigare undersökningar (Henriksson, 1970) klarade 
s-pinnharven (Kongskilde) halmen väl så bra som då provkörda kultivator-
typer. I denna undersökning är de nya kultivatorerna med stora axel-
avstånd och stort avstånd mellan pinnarna på samma axel överlägsna 
s-pinnharven i detta avseende. Däremot har vi inte i dessa båda försök 
kunnat konstatera några avgörande skillnader mellan kultivatorerna 
(Kongskilde Vibro flex, Lilla Harrie Styvpinnare och Rögle Robust) i 
förmåga att klara halmen. De har fungerat respektive stoppat under lik-
artade förh~llanden. Matrialet är dock för litet för att dra generella 
slutsatser. 
Erfarenheterna från försöket på Funbo-Lövsta tyder på att halmbehandling 
och stubblängd har stor betydelse för möjligheterna att genomföra stubb-
bearbetningen.,Vid första körningen arbetade ofta pinnredskapen till-
fredsställande, men vid andra bearbetningen när även stubben delvis är 
losskörd ökade antalet stoppar. När halmen bärgats arbetade kultiva-
torerna tillfredsställande men i s-pinnharven orsakde den långa stubben 
och spill av lång halm stoppar, och körningen måte avbrytas. Efter hacken 
på tröskan, då stubben var lång och halmen ojämnt fördelad, stoppade 
samtliga pinnredskap. Efter separathacken, där stubben var kort och 
halmen jämnt fördelad kunde körningarna fullföljas med samtlig~ redskap. 
Dessa undersökningar visar således att halmförekomst och halmbehandl ing 
på den enskilda gården är en viktig faktor vid val av stubbearbetnings-
redskap. Tallriksredskapet behövs vid riklig halmförekomst. Låg stubb 
och mindre halmmängder eller bärgning av halmen i stor utsträckning kan 
innebära att kultivatorn framstår som ett lämpligt och billigare red-
skap. Många gånger kan kultivatorn vara ett bra komplement till tal1-
r i ksredskapet. 
SAMMANFATTNING 
01 ika tallriksredskaps bearbetningsförmåga har undersökts genom prov-
körningar på 12 platser i Södermanlands, Hallands och Skaraborgs län 
under hösten 1975. ! försöken prövades lätt, medeltungt och tungt taJI-
riksredskap. Vikten per tallrik var 25, SO resp 75 kg. Försöken bear-
betades vid tvA tillfällen med cirka tvA veckors mellanrum. Vid första 
tillfället bearbetades samtliga led en gäng. Vid det andra kördes det 
lätta redskapet i regel två gånger medan det medeltunga och det tunga 
kördes en gång. Efter varje bearbetningstillfälle bestämdes bearbetnings-
djup och genombearbetningsgrad. Med stöd av undersökningar om fördel-
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ningen av kvickrotens utlöpare i marke~ har minst 7-8 cm bearbetnings-
djup satts som krav för en tillfredsställande bearbetning. Efter första 
bearbetningstillfället uppnås detta djup med medeltunga och tunga red-
skap utom på de allra hårdaste fälten. Med lätta redskap är detta inte 
fallet ens på lösa jordar. Efter andra bearbetningstillfället har med 
de tunga redskapen kravet på arbetsdjup uppfyllts i samtliga fall. Efter 
de medel tunga redskapen är även på de styvaste och hårdaste jordarna 
djupet nästan 7 cm. Med de lätta redskapen uppnår man endast på de 
lättaste jordarna 7-8 cm arbetsdjup. Det här diskuterade djupet får 
anses vara ett minimikrav och helst bör djupet vara 10-12 cm. 
Avskärningen av ogräs och gammal vegetaion är ofta god redan efter en 
bearbetning med de medel tunga och tunga redskapen. Efter en körning med 
de lätta redskapen är däremot avskärningen ofullständig, men efter två 
till tre bearbetningar är ytan väl genombearbetad dock till ett mindre 
djup. 
De lätta redskapen har endast under gynnsamma förhållanden på lätta 
jordar arbetat till ett tillfredsställande djup. De tunga redskapen be-
hövs på hårda jordar men de är onödigt tunga under lättare förhållanden. 
De medeltunga redskapen har ett brett användningsområde, särskilt om 
de kan förses med och tål en extra belastning av 10-20 kg/tallrik. 
~t~b~e~r~e!nln~s~e~s~aEe~s_l!mEllg~e! ~e~ ~ä~syn_tll~~a~miö~e~o~s!e~ 
Under hösten 1974 provkördes på Alnarp och Funbo-Lövsta olika stubbear-
betningsredskap. Före bearbetningen hade halmen antingen bärgats eller 
hackats dels i samband med tröskningen, dels som en separat åtgärd. 
Rotorkultivator och tallriksredskap arbetade utan stoppar även i stora 
halmmängder. I spadrullharven förekom viss lindning kring axlarna. Nyare 
kultivatorer med stora pinn- och axelavstånd (Kongskilde Vibro flex, 
Lilla Harrie Styvpinnare och Rögle Robu~) arbetade mera störnings-
fritt än tidigare provkörda typer, men inga avgörande skillnader in-
bördes i deras förmåga att klara halmen kunde konstateras j'dessa båda 
försök. De har arbetat respektive stoppat vid likartade förhållanden. 
Erfarenheterna tyder på att halmbehandl ing och stubblängd har stor be-
tydelse för möjligheterna att genomföra stubbearbetningen. När stubben 
är kort, halmen bärgad eller väl hackad och jämnt spridd kan pinnred-
skapen arbeta tillfredsställande, och de kan vara lämpliga stubbearbet-
ningsredskap. När halmförekomsten är rikl ig behövs oftast tallriksredskap. 
SVMMARY 
The tiZZage effioienoy of different impZements for stubbZe oZeaning was 
studied dUT'ing the autumn of 1975 at 12 pZaoes in the provinoe8 of 
SödermanZand~ Halland and Skaraborg. The trials were oonduoted with 
light~ medium-heavy and heavy disos; the weights peT' diso being 25~ 50 
and 75 kg respeotiveZy. The trial plots l.Jere tilZed on two oooasions 
with an inteT'vaZ of about 2 weeks. On the first o.ooasion aU the pZot8 
weT'e tiUed onoe~ on the 8eoond ocoasion the plots foT' the medium and 
heavy dis08 were again tiUed onoe but the plots foT' the light dis08 
were u8ually tilZed twice. The depth of penetration and the compZeteness 
of out we re determined af ter each ti Uage QOCaS1~on. With the support of 
an investigation into the distY'ibution of AgropYT'onY'epens T'hizomes in 
the soiZ~ a minimum depth of penetraUon fOT' 8ati8factory t-iUa(le was 
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put at; 1-8 om. Thin depth IJar; achieved by the medivm-heoiJY and heavy 
dises on the fil~8t: tillage oc;casion on all 801:1.,:; but the vez'y hap:1ent:. 
The l'iqht d1:SCS vere no t e7)en ab le to peaeh this der>th on ZOOS e sett: {D. 
Alter 'the second tilZage the y>equiped depth ,Jas pea~hed /'1'1 all 801:l8 
by the heavy discs j whi le the mediwn-heavy di8CS a lmoB f; peaehed ? em 
in Uze hapdest soils. The light; d1:ses lJepe only able 1;0 l'eaeh 7-8 ,c~m 
in the Bandy Doi l-s. This shou lä hOuJever he y'egarded as a minimum 
depth and the penetlyxtion should pr'efel'ahly he 10-12 om. 
The effect of the d"{ses in cutt'l:ng thraugh the !JJeeds and old ;)ege-
tat'1~on is oj'ten good af ter' the .Nr8t; t-iUaue w1~th medium-heavy anet 
heavy discs. A/tel' the fipst tiZZaue wt:th the light d1:,cWB the effec;t 
hl(lS unsat"l:sfactOl"y u,hile af ter' the 8econd tiUage the sur'face 1.,)a8 
weU eulUvated hut only to a shaUow depth. 
The l,'tght diser:; 1;)e1"'e only able to penetY'ate to a sat-isfaetory dept!? 
in l008el"~ Ughi;eY' so"ils undey' fav(Jurable eondit,:ons. On harder s01:l,s 
the heaV1~eY' ch:se,s aY'e needecl hut are unnecessapily heavy on the 
UghteY' so{,ls. The me(Hum-heo:vy dises ean he used ovel' a w-ide '1'o:nge 
~ ",' "t' Z .., 'f 7 1 d d . l k Oj C'ona&i .. :'[.,ons ana pa!.~ U~ILat'L-Y L~- t '!ey a:i~e &00;' e . /J)"rt z an e:J~tra 10-20 g 
per~ clisey 
In 1974 (Ufferent 1:mplements for stubhle eleaning weY'e tes7;ed at Alnar'p 
and F'unbo-Lövsta. The stl'aw on the plots af tel' harvest hari either 
beer1 l'emoved o;' had htJj(Jn ahopped ei ther' when cornhined Oy' sepm'ai;e ly 
before 1:71.e tests. 
The rotal'Y mdtivator' and the disCB both l;)orked IJithout stoppageB~ 
even 7J1:-th lap(jc a11l0unts of straw. The y'otw:'y spade harpow suffer'ed 
f):"om the fJ tpa:u) be coming wound around the ax leB . 
Newer' types of cult'{vatm'B with widep Bpael:ng bet:ween the tlnes and 
axles (KongskUde WhrofZ.e:J;~ Lilla Har'l'"l:e pig{r]-t-ined cult-{vator' and 
Högle Robust) luorked w1~th feuJeYJ problems than the types 1;esi;ed ear'licY' 
but in these tr'l:als thepe 11Jere no de{!1:sive diffel'ences hetlMen them ln 
t:he'ip ah7:Uty to cope with B!;Y·aUJ. They 11Jorked or L,)epe foreed to stop 
under sim1: laJ.? condi tions . 
The experienees obtw:ned suggest thai: the state of the stra/J and the 
lenfTth of the stubble aJ~e of (fl"eat irrrpolJtance for effecti.ve stubhle 
eleaning. When the stuhhle 1:13 shOY't and the st.pau) l'emovecl J OP chopped 
and evenl.y spread out> the tined 1:mplements can work Bat'tsfaet01~Uy 
and may l)e l'euaY'ded as sw>table for' stuhhle eleawing. D1:SCS ay'e 
genepaUy needed l.Jhenthe 8trau.1 l8 more pl.ent"/ful. 
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